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Detection algorithm with favorite taste quality for orange juice
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Abstract
Preferences in taste vary greatly from person to person. Hence, little progress has been made toward the
development of a clear evaluation system for food selection. This study describes the construction of a detection
algorithm with favorite taste quality for orange juice. The algorithm will be able to visualize wide palatability; therefore,
orange juice has been targeted. We found that out of 101 people who had experienced the detection algorithm for orange
juice, 55 were paying attention to some kind of taste quality. Thus, it is possible that the algorithm will be able to target
other foods.












































R’A ＝ RA ＋ K (SA-EA) ⑴




選択されたまたは選択されなかった回数，また比較対象とのElo Rating 値の関係によって変動する．EA は，比較前に









品 bが好みの味の食品かどうかは食品 a の味にどれだけ近いかで判断される．
つまり，食品の順位の関係性は，1位となった食品の味と2位となった食品の味は，その他の順位の食品の味より近
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値データの中から特定の味質に対する数値を用い，大きさ順に軸上に並べる．ここで食品 a と食品 bの味数値の差を














































Fig. 4 Photographs of demonstration experiment.
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Table 1 Taste date of five commercial orange juices and description of taste quality.
食品アイテム名称 酸味 苦味雑昧／薬 苦味雑味／食 渋味刺激 旨味 塩味
A 3．34 －2．08 2．95 0．12 5．98 7．38
B 2．94 －1．97 2．84 0．07 5．82 8．05
C 2．54 －1．92 2．46 0．08 5．56 7．09
D 2．52 －2．03 2．67 0．15 5．47 6．98
E 4．14 －1．90 2．59 0．08 5．87 6．52
食品アイテム名称 にがり系苦味 苦味／薬 苦味／食 渋味 旨味コク 甘味
A 0．85 －1．51 －0．79 －0．42 0．48 1．19
B 0．91 －1．61 －0．73 －0．42 0．57 1．35
C 0．78 －1．65 －0．79 －0．35 0．44 －0．33
D 0．81 －1．96 －0．61 －0．38 0．51 0．08















Table 2 Elo Rating average values and rank results for impression (left) and tasting (right).
食品アイテム 平均値 順位 食品アイテム 平均値 順位
A 1413．30 1 A 1394．82 4
B 1379．26 5 B 1410．39 1
C 1407．43 3 C 1399．08 3
D 1410．95 2 D 1402．62 2










































Table 3 Palatability ranking of the green tea and detected taste quality in 55 panels.
順位化アルゴリズムによって出力された順位 好みの味質検出アルゴリズムに
よって出力された味質 人数NO. 1位 2位 3位 4位 5位
1 E D B C A 苦味／食 4
2 D E B A C 苦味／食 2
3 B C A E D 苦味／食 1
4 B A D E C 苦味雑味／食 4
5 E D C B A 苦味雑味／食 2
6 A B D E C 苦味雑味／食 1
7 B A C D E 塩味 4
8 A C D B E 塩味 1
9 E D C A B 塩味 1
10 D C A E B 塩味 1
11 B C D E A 苦味雑味／薬 3
12 C E B D A 苦味雑味／薬 1
13 E C B D A 苦味雑味／薬 1
14 C D B A E 酸味A 3
15 C D A B E にがり系苦味・甘味 3
16 D C A B E にがり系苦味・甘味 1
17 A E B C D 旨味 2
18 E D B A C 旨味 1
19 B E A C D 旨味 1
20 C B A D E 苦味／薬 2
21 A B C E D 苦味／薬 1
22 E A B C D 酸味A・苦味／薬 2
23 B C A D E 酸味A・苦味／薬 2
24 E C B A D 渋味刺激 1
25 B E C A D 渋味刺激 1
26 C E B A D 渋味刺激 1
27 B D A C E 旨味コク 1
28 D A C B E 旨味コク 1
29 D A B E C 旨味コク 1
30 A B D C E 渋味・甘味 1
31 A D C E B 旨味コク・渋味刺激 1
32 A D B C E にがり系苦味・苦味雑味／薬 1
33 D E B C A 苦味／食・苦味雑味／食 1
34 D A B C E 苦味雑味／薬・旨味コク 1
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